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Namen diplomskega dela je analiza spletnih mest, namenjenih lepotnim storitvam. 
Po prej zastavljenih kriterijih smo analizirali tako slovenska kot tuja spletna mesta in 
ugotovili, katera spletna mesta izpolnjujejo izbrane kriterije.  
V teoretičnem delu je predstavljen proces oblikovanja in načrtovanja spletnih mest v 
sedmih kategorijah (oblikovna podoba, navigacija, vsebina, uporabnost, 
interaktivnost, tehnični in marketinški vidik).  
Določen je bil večkriterijski model za vrednotenje kakovosti tovrstnih spletnih mest, ki 
je obsegal 52 kriterijev v sedmih kategorijah. Na ta način smo izvedli analizo vzorca 
20 spletnih mest, v katero je bilo vključenih 10 slovenskih in 10 tujih spletnih mest 
namenjenih lepotnim storitvam. Vključena spletna mesta so morala vsebovati vsaj tri 
različne lepotne storitve, kot so frizerstvo, depilacija, manikira, pedikura itd. 
Rezultati analize so predstavljeni v več preglednicah, ki so razdeljene v sedem 
kategorij ter ločene glede na slovensko ali tuje spletno mesto. Spletna mesta so v 
razpredelnicah oštevilčena ter predhodno označena.  
Rezultati raziskave so pokazali, da so v večji meri boljše rezultate dosegla slovenska 
spletna mesta, namenjena lepotnim storitvam, medtem ko so tuja imela zelo mešane 
rezultate. Nekatera so dosegla zelo dobre rezultate, medtem ko druga slabše.   
 
 















The purpose of the diploma thesis was to analyse websites dedicated to beauty 
services. According to the previously set criteria, we analysed both Slovenian and 
foreign websites and determined which websites met the set criteria. 
The theoretical part presents the process of designing and planning websites in 
seven categories (design, navigation, content, usability, interactivity, technical aspect 
and marketing aspect). 
A multi-criteria model for evaluating the quality of such sites was established 
comprising 52 criteria in seven categories. In this way, we performed an analysis of a 
sample of 20 websites, which included ten Slovenian and ten foreign websites 
dedicated to beauty services. The websites included had to contain at least three 
different beauty services such as hairdressing, waxing, manicures, pedicure and so 
on. 
The results of the analysis are presented in several tables, which are divided into 
seven categories and separated according to the Slovenian or foreign website. 
Websites are numbered and pre-marked in the tables. 
The results of the research showed that to a greater extent Slovenian websites 
dedicated to beauty services achieved  better results, while foreign ones had very 
mixed results. Some achieved very good results, while others were worse.  
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V diplomski nalogi se bomo posvetili analizi spletnih mest, namenjenih lepotnim 
storitvam, ki jo bomo izvedli tako na slovenskih kot tujih ponudnikih lepotnih storitev. 
Prav tako bomo naredili primerjavo, kako se spletna mesta slovenskih in tujih 
ponudnikov razlikujejo. Pri izboru spletnih mest, namenjenih lepotnim storitvam, smo 
izbirali med zelo do manj znanimi. Analizo spletnih mest bomo izvedli na podlagi 
predhodno določenih kriterijev za ocenjevanje spletnih mest, ki bodo kategorizirani v 
sedem smiselnih sklopov (oblikovna podoba, vsebina, interaktivnost, navigacija, 
tehnični vidik, uporabnost in marketinški vidik). 
Namen naloge je ovrednotiti spletna mesta na podlagi določenih kriterijev, določiti 
njihove značilnosti, ugotoviti, kakšno je skupno število oziroma delež izpolnjenih 
kriterijev, ter v kakšni meri izpolnjujejo te kriterije in določiti ali so rezultati 
nadpovprečni, povprečni in podpovprečni. Podpovprečna spletna mesta naj ne bi 
presegala 80 % izpolnjenih kriterijev. V povprečju pričakujemo, da bodo spletna 
mesta dosegla vsaj 80 % izbranih kriterijev, pri nadpovprečnih pričakujemo vsaj 90 % 
izpolnjenih kriterijev. 
Cilj diplomske naloge je na podlagi pridobljenih rezultatov ugotoviti podobnosti in 
razlike med lastnostmi spletnih mest lepotnih storitev ter zastaviti smernice za 
načrtovanje tovrstnih spletnih mest.  
V grobem menimo, da bodo tuja spletna mesta bolje zasnovana kot slovenska. Pri 
doseganju večjega obsega kriterijev menimo, da bodo v večji meri presegala 




2 TEORETIČNI DEL 
 
Spletna mesta so vse bolj prisotna v vsakdanu našega življenja. Uporabljamo jih za 
izmenjavo in prenašanje informacij med uporabniki. Informacije se prenašajo na 
različne načine, v različnih jezikih in oblikah. Spletno mesto lahko vključuje slike, 
zvok in video, ki je namenjen ozaveščanju, prodaji, predstavitvi osebnega pogleda na 
stvari ali celo spremeni odnos ali prepričanje o neki tematiki. Kljub širjenju spletnih 
mest je ocenjevanje kakovosti spletnega mesta še vedno zahtevno področje 
raziskave. Kakovost se nanaša na zadovoljstvo kupcev in tudi na stopnjo doseganja 
pričakovanj uporabnikov pri povezovanju spletnega mesta [1]. 
Če je spletno mesto dobro zastavljeno, to najlažje preverimo tako, da preučimo 
kriterije, na podlagi katerih številne žirije po svetu podeljujejo nagrade za najboljša 
spletna mesta. Kriteriji se med seboj precej prepletajo in prekrivajo, pri večini žirij pa 
so razvrščeni v naslednje kategorije: 





− Tehnični vidik 
− Marketinški vidik 
 
2.1 Oblikovna podoba 
 
Uporabnik ob obisku spletnega mesta najprej zazna njeno oblikovno podobo. Spletna 
mesta uspešnih podjetij na spletu dokazujejo, da je najboljša oblikovna podoba tista, 
ki je preprosta in ne vsebuje nepotrebnih odvečnih elementov. Pri izdelavi oblikovne 
podobe je potrebno pozornost posvečati naslednjim elementom: oblikovanje, 
všečnost, ureditev, postavitev, navigacija, barve, ozadje, grafični elementi, tipografija 
in velikost pisave [2]. 
Pri ureditvi elementov moramo biti pozorni, da so elementi razporejeni enakomerno 
in niso ali zelo stisnjeni skupaj ali pa zelo razpršeni in zgubijo povezljivost med seboj. 
Če je spletno mesto oblikovano enakomerno, bo oko brez težav lahko zaznalo, kateri 
elementi so med seboj povezani in kateri niso. Z razporeditvijo grafičnih elementov in 
belega prostora na spletni strani uporabnik lažje pregleduje spletno mesto in najde 
manjše sklope vsebine. Večji grafični elementi pritegnejo več naše pozornosti. Z 
večanjem in manjšanjem grafičnih elementov lahko uporabnika usmerjamo na 
določeno pozicijo strani. Ker velikost elementov na strani predstavlja pomembno 
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stran oblikovne podobe spletnega mesta, moramo biti previdni, da so 
najpomembnejši elementi največji, manj pomembni pa manjši. Naše oči se naravno 
premikajo od večjim k manjšim elementom. Barva je zanimivo orodje, saj deluje kot 
organizacijsko in personalizacijsko orodje. Močne, kontrastne barve na določenih 
elementih spletnega mesta bodo hitro pritegnile našo pozornost, na primer razni 
gumbi, sporočila o napakah ali hiperpovezave. Kadar barvo uporabljamo kot 
personalizacijsko orodje, lahko le-to vpeljemo v bolj elegantno oblikovno podobo. 
Sproščujoče barve imajo lahko čustven vpliv na samo stran. Barva lahko na 
spletnem mestu vpliva tako na samo blagovno znamko (na primer: Coca Cola ima 
značilno rdečo barvo) kot na neko simbolizacijo umirjenosti. S pomočjo barve pa 
lahko tudi razvrstimo različne tipe informacij v hierarhijo (na primer različne kategorije 
novic) [3]. 
Pri oblikovni podobi spletnega mesta je prav tako pomembno, kam bomo umestili 
logotip. Tisti, ki beremo od leve proti desni, bomo sprva zagledali elemente v levem 
robu zgoraj. Prav tako pa so v samih začetkih oblikovanja spletnih mest logotipe 
postavljali v zgornji levi kot, zato je nekaterim samoumevno, da se ta nahaja tam. Po 
številnih raziskavah po svetu o tem, kakšna je najboljše umestitev logotipa – levo, 
desno ali sredinsko – so rezultati pokazali, da je najboljša umestitev levo zgoraj [4]. 
Hierarhijo na spletnem mestu lahko ustvarimo tudi s tipografijo. To dosežemo z 
velikostjo in težo pisave, pozicijo besedila (na primer avtorja in datum napišemo 
ločeno od besedila in sredinsko poravnamo), z uporabo različic ene tipografske 
družine in z barvo [5]. 
Pri izbiri tipografije je priporočljivo uporabiti največ tri različne pisave. Uporaba preveč 
različnih tipov in stilov pisav lahko izpade neprofesionalno, nepregledno in 
nestrukturirano. Nekateri pa se poslužujejo le dveh, prve za naslove in druge za 
preostalo besedilo, še vseeno pa se morata pisavi med seboj skladati in se 
dopolnjevati. Pri izbiri tipografije se poskušamo izogibati neberljivim in dekorativnim 
pisavam. Kljub veliki priljubljenosti dekorativnih pisav, ki spletno mesto lahko dodobra 
poživijo, moramo biti pozorni na njeno berljivost. Če uporabnik besedila ne bo znal 
prebrati, nikoli ne bo dobil informacij, ki jih potrebuje. Dekorativne pisave 
uporabljamo raje za naslove ali citate, nikoli pa za glavno besedilo. Pri besedilih, 
namenjenih daljšemu branju, se nikoli ne poslužujemo velikih tiskanih črk. S tem 
uporabnik dobi občutek, da ga napadamo, hkrati pa je tudi branje besedila oteženo. 
Le-te raje uporabljamo za poudarke, naslove ali gumbe. Za spletno mesto namesto 
serifne pisave raje uporabimo neserifno (linearno). Serifne pisave so na digitalnih 
zaslonih težje berljive, kajti zasloni z manjšo resolucijo težje prikažejo vse linije. 
Sama berljivost daljšega besedila se izboljša s povečanjem razmika med vrsticami. 





Pri načrtovanju navigacije je pomembno vprašanje, kako uporabniku omogočiti čim 
bolj enostavno uporabo spletne predstavitve. Brez logične organizacije informacij 
spletna stran ne bo funkcionirala, ne glede na morebitno dobro vsebino. Enostavna, 
razvidna in konsistentna navigacija mora omogočiti uporabniku udobno sprehajanje 
po vsebini spletnega mesta ter hiter in enostaven dostop do informacij, ki jih išče. 
Uporabnik mora v vsakem trenutku vedeti, na kateri strani in kje znotraj strukture 
spletnega mesta se nahaja. Pri navigaciji se pogosto omenja pravilo trojnega klika 
(ang. three – click – rule),  po katerem naj uporabnik ne bi kliknil več kot trikrat, da bi 
prispel do želenih informacij. Spletna mesta z obširno vsebino morajo na vidno mesto 
vključiti iskalnik, s katerim bo uporabnik lažje in hitreje našel tisto, kar išče. Iskalnik 
mora zagotoviti učinkovito poizvedovanje med množico dokumentov ter omogočiti 
hiter dostop do željenega dokumenta [7].  
Primarna navigacija mora izstopati in biti enotna skozi celotno spletno mesto. Glavni 
meni se običajno nahaja v zgornjem delu spletnega mesta in je razprt čez celotno 
stran, lahko pa je poravnan na levi ali desni rob strani. Ena izmed možnosti, kako 
lahko uporabnik zazna glavni meni, je ta, da je kontrastno oblikovan v nasprotju z 
ostalimi elementi na spletnem mestu. Uporabnikovo oko ga bo tako takoj zaznalo. Pri 
navigaciji je pomembno, da logotip na spletnem mestu spremenimo v povezavo na 
začetno stran. Odzivna navigacija se smatra za eno najboljših načinov, da naše 
spletno mesto funkcionira normalno na katerikoli napravi. Del tega tako imenovanega 
trenda je uporaba hamburger menija. Prepoznamo ga po ikoni treh horizontalnih črt, 
ki so postavljene ena nad drugo. Tovrstni meni je vzpodbudil uporabo navigacije na 
mobilnih napravah, ne da bi zasedla preveč prostora na zaslonu. Funkcionalnost 
tovrstnega menija se lahko razlikuje med posamičnimi spletnimi mesti. Njena funkcija 
je, da se ob pritisku na ikono navigacija prikaže z leve ali desne, prikaže navzdol po 




Pri pisanju vsebine za splet moramo vedeti, komu je naša vsebina namenjena. 
Potrebno se je vprašati, kdo je naša ciljna publika, kdo so drugi uporabniki, ki bodo 
informirali in imeli vpliv na našo ciljno publiko. Uporabniki vsebino na spletu najdejo 
na različne načine – preko družbenih omrežij, povezave z drugih spletnih mest in 
preko spletnih iskalnih algoritmov. Iskanje vsebine na spletu preko iskalnih 
algoritmov je zelo pomembno. Vsebina je lahko zelo dobro napisana in informativna, 
a če ni optimizirana za iskalne algoritme, bo vsebino našlo zelo malo ljudi. Pri 
optimizaciji vsebine moramo razmišljati o tem, kakšne ključne besede bi vpisali v 
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Google. Pomembno je, da te ključne besede uporabimo v naslovih in podnaslovih. 
Uporabniki imajo zelo majhno pozornost, saj se v nekaj sekundah odločijo, ali spletno 
mesto ponuja informacije, ki jih potrebujejo. Strukturo vsebine spletnega mesta je 
priporočljivo oblikovati po principu narobe obrnjene piramide. Gre za princip, kjer so 
najpomembnejše informacije na vrhu strani, manj pomembne pa na dnu.  
Pri pisanju vsebine za splet je pomembno, da uporabljamo kratke odstavke. Spletna 
mesta z dostopno in enostavno vsebino za prebiranje dosežejo širšo publiko. Pri 
pisanju se osredotočite na uporabo samostalnikov in glagolov, zmerno pa 
uporabljamo prislove in pridevnike. Raje uporabimo aktivne in ne pasivne glagole in 
določimo predmet stavka. Aktivni način pisanja pomaga ustvariti jedrnate, bralcem 
prijazne stavke in je bolj neposreden pri nagovarjanju uporabnikov.  Ne omejujemo 
se na različne izjave na visoki ravni. Konkretni primeri iz resničnega sveta pomagajo 
bralcem, da bolje razumejo in vizualizirajo naša sporočila.  Ker splet uporabljamo vsi, 
ne le tehnični strokovnjaki, je pomembno, da informacije predstavimo na razumljiv 
način tudi nestrokovnjakom. Kratice napišemo na vidno mesto, izogibamo se 
nejasnim izrazom ter pojasnimo zapletene in nerazumljive izraze. Vsebini dodamo 
hiperpovezave do drugih člankov, kjer lahko bralci dobijo več informacij o določeni 
temi. Pri izbiri besed poskušamo naš besedni zaklad kar se da razširiti. Da bo 
uporabniku vsebina zanimiva, izbiramo med čim več različnimi besedami. Izjemo 
naredimo pri ključnih besedah, ki naj bodo enotne za celotno spletno mesto, da ne 
zmedemo uporabnika. Pri izbiri ključnih besed izberemo besede, ki najbolje opišejo 
naše podjetje in razvrstimo sopomenke v skupine, katerim damo nadpomenke.  
Poleg tega, da pomembne informacije postavimo na vrh strani, mora biti spletno 
mesto enostavno za prelet vsebine. V večini bodo uporabniki preleteli stran in iskali 
informacije. Če iskane informacije ne najdejo jo bodo iskali drugje. Namesto dolgih 
odstavkov pomembne informacije izpostavimo z alinejami ali številčnim seznamom. 
Pri predstavitvi vsebine na spletu upoštevamo tudi bel prostor okrog besedila, slik in 
drugih elementov. Ta pripomore k boljši čitljivosti in berljivosti. Vsebino razčlenimo na 
odstavke s podnaslovi. Poleg besedila vstavimo tudi druge multimedijske vsebine, na 
primer: slike, infografiko, video. Razni grafi lahko bolj razločno razložijo 
kompleksnejšo tematiko kot daljša razlaga v besedilni obliki. Slike pa pripomorejo k 




Najpomembnejša vidika uporabnosti spletnega mesta sta razpoložljivost in 
dostopnost. Če želijo ljudje dostopati do našega spletnega mesta in ta ne deluje, 
postane neuporabno. Uporabniki bodo postali nervozni in posledica tega bo 
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zmanjšanje novih strank in prihodka.  Pomembno je zagotoviti, da uporabnikom ne 
bo javljalo napak pri nalaganju spletnega mesta. To zagotovimo z gostovanjem na 
dobrem strežniku. Prav tako na spletnem mestu preverimo, da nimamo neuporabnih, 
tako imenovanih mrtvih hiperpovezav. Spletno mesto pa mora biti prilagodljivo za 
različne naprave in posledično zaslone in naj se prilagodi velikosti zaslona telefona, 
tabličnega računalnika itd.  Postavitev spletnega mesta mora biti optimizirana tako, 
da je fleksibilna in prilagodljiva za različne velikosti zaslonov.  
Spletno mesto mora biti jasno zasnovano, saj v nasprotnem primeru zmedemo 
uporabnika. Ta bo potreboval več časa, da bo našel iskan podatek, lahko pa se 
zgodi, da bo v času iskanja pozabil, kaj je bil njegov prvotni cilj. V vsakem primeru 
njegova izkušnja na takšnem spletnem mestu ne bo uporabniku prijazna in velika 
možnost je, da bo spletno mesto zapustil nezadovoljen in brez namena, da se tja 
vrne.  
Uporabniki na našo spletno mesto pridejo z določenim ciljem, naša naloga pa je, da 
jim omogočimo doseči ta cilj čim hitreje. Če to lahko storimo, smo uporabnikom 
zagotovili prijetno izkušnjo in pozitiven odziv na naše spletno mesto v prihodnje. 
Čista in uporabna postavitev spletnega mesta je lahko dosegljiva v nekaj korakih. 
Enostavnost - tukaj se osredotočimo na stvari, ki so zares pomembne. Če 
uporabnika ne bomo zmotili z nepomembnimi informacijami, bo ta lažje naredil to, kar 
želimo, da naredi. V naslednjem koraku se osredotočimo na podobnost. Tukaj se 
držimo stvari, ki jih ljudje že poznajo, za inspiracijo si lahko ogledamo tudi že 
obstoječa spletna mesta. Pri postavitvi smo dosledni. Celotno spletno mesto 
zasnujemo enako, s tem preprečimo, da bi se uporabnik zmedel. Uporabniku 
zagotovimo nekakšno vodilo skozi spletno mesto in jim tako nakažemo, kaj jim lahko 
ponudimo. Pri vsaki interakciji je zelo pomembna direktna povratna informacija. Takoj 
ko uporabnik vstopi v stik s spletnim mestom, mu zagotovimo povratno informacijo o 
uspešnem ali neuspešnem dejanju njegove interakcije. Pri uporabnosti spletnega 
mesta je pomembna tudi dobra informacijska arhitektura. To bomo lahko dobro 
zastavili takrat, ko bomo dobro poznali, kakšen je model razmišljanja naših 
uporabnikov in kako bi oni pričakovali, da je vsebina na spletnem mestu 
strukturirana.  
Pomembna veja uporabnosti je učljivost. Naš cilj naj bi bil ustvariti intuitiven 
uporabniški vmesnik, ki ne potrebuje navodil za uporabo, dolgih procesov 
preizkušanj in napak, da jih izboljšamo. Ključ do intuitivnega oblikovanja je uporaba 
načinov, ki jih ljudje že poznajo, ali pa razviti nekaj, kar bo novo in enostavno za 
uporabo. Če uporabimo nek nov koncept v našem oblikovanju spletnega mesta, to 
uporabljamo konstantno in ljudem ob prvi interakciji nakažemo, kako se uporablja.  
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Sama vsebina mora biti kredibilna. Tudi če ljudje na spletnem mestu najdejo vsebino, 
ki so jo iskali, a ji ne zaupajo, je takšno spletno mesto neuporabno. Uporabniki imajo 
lahko pomisleke glede našega podjetja, našega ugleda ali kakovosti vsebine. 
Pomembno je, da uporabniki vedo, da gre za podjetje, zavod, družbo z realnimi 
ljudmi. To jim lahko zagotovimo s stranjo "O nas", kjer navedemo svoje kontaktne 
podatke in fizični naslov podjetja. Pri sami vsebini svojo profesionalnost in 
kredibilnost kažemo tudi z vsebino, kjer ni pravopisnih napak. Na spletnem mestu 
lahko za večje zaupanje uporabnika navedemo razne reference, vključimo mnenja 
strank o naši storitvi ali izdelku ter vključimo naša družbena omrežja. 
Za dobro uporabnost spletnega mesta pa je pomembna tudi relevantnost. Poleg 
tega, da vsebino na spletnem mestu predstavimo jasno, mora ta biti tudi relevantna. 
Zato je zelo pomembno, da vemo, kdo so naši uporabniki in zakaj obiščejo naše 
spletno mesto. To lahko preprosto ugotovimo tako, da najprej začrtamo, kdo je naša 
ciljna skupina. Ko je to določeno, je priporočljivo, da se s potencialnimi uporabniki 
pogovarjamo, kaj je njihov cilj, ko obiščejo spletno mesto. Nato ustvarimo scenarije, 
ki demonstrirajo situacije, v katerih bi ljudje obiskali spletno mesto. Vsak zaključek, ki 
ga naredimo, se mora zaključiti tako, da je rešitev bolj enostavna uporaba spletnega 
mesta za uporabnika [10]. 
 
2.5  Interaktivnost 
 
Izmed vseh lastnosti, ki nam povejo, ali je spletno mesto dobro zastavljeno ali ne, je 
najpomembnejša uporabnikova zavzetnost za uporabo spletnega mesta. Dobro 
spletno mesto bi v grobem lahko rekli, da je tisto, ki uporabnika ohranja na strani. 
Eden glavnih razlogov, zakaj uporabnik ne ostane dolgo na strani, je nepomembna 
vsebina na spletnem mestu. Obstaja več različnih strategij, kako ohranimo 
uporabnika na spletnem mestu. Ena najpomembnejših je interaktivna vsebina. Ta 
poskrbi, da uporabnik ni le vizualno v interakciji z vsebino, temveč tudi fizično z 
uporabno tipkovnice in računalniške miške [11]. 
Izvajanje dinamičnega oblikovanja spletnega mesta poveča uporabnikov prvi vtis o 
spletnem mestu, saj je 94 % vseh prvih vtisov o spletnem mestu povezanih z 
oblikovanjem. Včasih, ko ljudje oblikujejo interaktivna spletna mesta, postanejo strani 
prepolne in se sesujejo. Vsi tehnični elementi tako upočasnijo hitrost nalaganja 
spletnega mesta. Uporabniki ne čakajo, da se naša stran naloži, temveč odidejo, če 
se ta ne naloži v dveh sekundah. Poskrbeti moramo, da kljub dodanim interaktivnim 
elementom ne upočasnimo časa nalaganja spletnega mesta. V današnjem času 
večina uporabnikov čas na spletu preživlja na mobilnih napravah, preko katerih 
posledično dostopajo do spletnih mest. Pomembno je, da je spletno mesto 
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prilagojeno za mobilne naprave, kajti če ne bo, je velika verjetnost, da uporabnik ne 
bo ostal na našem spletnem mestu. Ena lažjih načinov interakcije je navigacija, ki 
uporabniku pomaga najti vsebino, ki jo išče. Za dodatno vrednost je ta lahko skrita, 
dokler ne naredimo interakcije z njo in spremlja uporabnika, ko gre navzdol po 
spletnem mestu. Če tega spletno mesto nima, naj ima vsaj gumb, ki omogoča, da se 
uporabnik vrne na vrh strani.  
Dodajanje iskalnika poveča interakcijo s spletnim mestom. Ta uporabnikom 
omogoča, da vsebine najdejo hitreje, kot če bi to počeli preko navigacije. Pri takšnem 
načinu iskanja moramo poskrbeti, da je vsebino moč poiskati. Poskrbimo lahko tudi 
za notranje povezave med vsebino. V besedilo vstavimo povezave, ki se navezujejo 
na podobne vsebine. Tako bo uporabnik lažje stopil v interakcijo s spletnim mestom. 
S tem ga zadržimo na strani, saj bo tako našel dodatne vsebine, ki ga zanimajo. Na 
spletnem mestu pa moramo zagotoviti tudi različna interaktivna orodja, kot so 
interaktivni koledarji, kjer lahko vidijo rezervacije, Google zemljevid, storitvene 
kalkulatorje, ki izračunajo ceno storitve po želji stranke itd. Pri takšnih orodjih 
moramo biti pozorni, da spadajo v kontekst našega podjetja in niso tam samo zato, 
da so. 
Na spletno mesto lahko vključimo povratna mnenja oz. oceno strank. 
Najpopularnejša metoda za zbiranje povratnih informacije je ocenjevanje z 
zvezdicami od ena do pet. Te lahko pridobimo tako, da stranke po končani storitvi 
prosimo za njihov odziv. V spletno mesto je priporočljivo vključiti tudi obrazec za lažjo 
komunikacijo med ponudnikom in strankami. Kontaktni obrazci omogočajo, da 
uporabniki direktno pošljejo vprašanja. Vključimo tudi gumbe za naročanje na e-
novice, blog ali družbena omrežja. Te postavimo na vidno mesto spletne strani. 
Poleg tega vključimo možnost deljenja vsebine na različna družbena omrežja 
direktno s spletnega mesta.  
Ustvarimo uporabniško usmerjeno vsebino. To naredimo tako, da vključimo možnost 
komentarjev pri člankih, razne pogovorne storitve (pogovorni roboti), vključimo 
objave vplivnih ljudi v skupnosti. V svojih objavah uporabljamo slike, saj je 65 % 
večja možnost, da si bo uporabnik zapomnil sliko kot nekaj, kar je prebral. Te lahko 
oblikujemo na različne načine. Lahko ustvarimo galerije, kataloge ali diaprojekcije. 
Ustvarimo lahko animacije preko slike, kjer besedilo prekrije fotografijo in prikaže 
dodatne informacije o fotografiji. Videoposnetki so dokazana metoda za povečanje 
interakcij na spletnem mestu. Uporabniki bodo deset krat prej pogledali video, kot 
prebrali besedilo, zato bodo preživeli 88 % več časa na strani, ki vsebuje 






2.6 Tehnični vidik 
 
Tehnično dobro grajeno spletno mesto je hitro odzivno za uporabnike ter enostavno 
za iskalne algoritme in robote. Ustrezne tehnične nastavitve pomagajo iskalnim 
algoritmom razumeti, o čem govori posamezno spletno mesto in prepreči zmedo pri 
podvajanju vsebine. Dandanes je nujno, da se spletno mesto naloži hitro. Ljudje so 
pri tem zelo nestrpni in ne čakajo, da se spletno mesto naloži. Raziskave so 
pokazale, da 53 % uporabnikov spletnih mest na mobilnih napravah ne bo ostalo na 
spletnem mestu, če se ne bo naložilo v manj kot treh sekundah. Google ve, katera 
spletna mesta so počasnejša, zato te prikaže med nižjimi rezultati. Iskalni algoritmi 
uporabljajo robote, ki preletijo in pregledajo spletna mesta. Ti roboti sledijo 
povezavam na spletnih mestih. Dobra notranja struktura povezav bo poskrbela, da 
bodo roboti razumeli najpomembnejše vsebine na spletnem mestu. Zelo nadležne so 
t. i. mrtve povezave, uporabnika povezava pripelje na stran, ki ne obstaja. Takrat se 
nam v brskalniku prikaže napis 404 napaka strani (ang. 404 error page). Na žalost 
ima zelo veliko spletnih mest vsaj nekaj mrtvih povezav. V primeru, da smo s 
spletnega mesta neko stran odstranili, moramo zagotoviti URL povezavo na novo 
stran, ki nadomešča staro.  
Na spletnem mestu skušamo zagotoviti, da se sama vsebina ne ponavlja na več 
straneh. To lahko zmede iskalne algoritme, saj ne vedo, katere iskalne zadetke bi 
uvrstili višje in katere nižje. Zaradi tega se lahko zgodi, da bo tovrstna spletna mesta 
razvrstil nižje na seznamu iskalnih zadetkov. Tehnično optimizirano spletno mesto je 
varno. Dandanes je zagotovitev o varnosti in zasebnosti uporabnika ključna za 
spletna mesta. Strukturirani podatki pomagajo iskalnim algoritmom razumeti spletna 
mesta, vsebino in celo kakšno podjetje imamo. S strukturiranimi podatki lahko 
povemo iskalnim algoritmom, kakšne izdelke prodajamo ali kakšne recepte 
objavljamo. V spletno mesto lahko vključimo t. i. XML zemljevid strani, preko 
katerega se bodo iskalni algoritmi lažje znašli. V idealni situaciji spletno mesto ne 
potrebuje XML zemljevida strani, če ima ustrezno notranjo povezovalno strukturo, ki 
povezuje vsebino.  
Pozorni moramo biti tudi na dejstvo, komu je spletno mesto in vsebina na njem 
namenjena. Če je spletno mesto namenjeno različnim državam, kjer govorijo enak 
jezik, iskalni algoritmi potrebujejo pomoč z razumevanjem, katero državo oz. kateri 
jezik želimo doseči. Z HTML značko hreflang lahko označimo, za katero državo in 
kateri jezik je spletno mesto namenjeno. Ta značka pa lahko reši tudi problematiko s 
ponovljeno vsebino, saj lahko označimo, katero spletno mesto je namenjeno na 




2.7 Marketinški vidik 
 
Žal je še tako dobro oblikovano spletno mesto neuporabno, če ni obiskano. Svoje 
uporabnike moramo obvestiti, da imamo spletno mesto. To lahko naredimo na več 
načinov. Najprej si začrtamo cilje, kaj želimo z različnimi strategijami doseči. Same 
vsebinske strategije se lahko lotimo na različne načine, lahko pišemo blog na temo 
svoje storitve, ustvarimo profil naše ciljne publike, komu je stran sploh namenjena. 
Ciljno publiko lahko kategoriziramo na različne segmente (starost, interesi, lokacija). 
Pri sami vsebini poskrbimo, da je deljiva na družbenih omrežjih, saj tako privabimo 
nove ljudi na spletno mesto. To lahko dosežemo z dodajanjem kakovostnih fotografij 
na svoje spletno mesto. Prav tako je pomembno, da je spletna vsebina ažurna. K 
prepoznavi spletnega mesta pripomore tudi dobra optimizacija spletnega mesta. V 
samo promocijo spletnega mesta vključujemo tudi strategijo družbenih omrežij. Na 
spletnem mestu ob objave, fotografije dodamo gumbe, ki omogočajo deljenje vsebine 
na različna družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter in podobno. Tako 
omogočimo ljudem, da vsebino delijo z drugimi. Prav tako svojo domeno spletnega 
mesta vstavimo na svoje profile na družbenih omrežjih. Da bodo ljudje vsebino delili, 
moramo objavljati stvari, ki bi se pojavljale na družbenih omrežjih, to so fotografije in 
videi. Prav tako lahko uporabimo strategijo e-poštne promocije. Ljudi s svojo vsebino 
prepričamo, da se naročijo na e-novice, kjer jih kasneje obveščamo o raznih popustih 
in akcijah ter jim v njih podajamo koristne nasvete. Zavedati pa se moramo tudi 
dejstva, da večina uporabnikov, ki bo obiskala spletno mesto, bo to storila preko 
pametnega telefona. Pomembno je, da je spletno mesto temu prilagojeno, kajti če ni, 
lahko to uporabnika odvrne od nadaljnje uporabe spletnega mesta. Prav tako pa se 
lahko pri promociji spletnega mesta poslužimo plačljivega oglaševanja. Uporabimo 
lahko Google metodo plačaj na klik (ang. pay – per – click). Te možnosti se 
poslužujemo, ko uporabniki že vedo za nas. Oglaševanje na družbenih omrežjih pa 
je bolj primerno za ciljno publiko uporabnikov, ki še ne vedo za naše storitve ali 
produkte. Cilj tovrstnega oglaševanja je, da privabimo nove stranke. Pri oglaševanju 
na družbenih omrežjih moramo pri pripravi oglasa navesti, v katero kategorijo spada 
storitev ali izdelek, ki ga bomo oglaševali, komu je oglaševanje namenjeno (ciljna 
publika), izberemo pozicijo oglasa, koliko smo pripravljeni plačati za oglaševanje ter 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
V ospredju raziskave bodo vključena spletna mesta, namenjena lepotnim storitvam. 
Med izbranimi spletnimi mesti je 10 slovenskih in 10 tujih spletnih mest. Pri izbiri 
spletnih mest za analizo smo izbrali spletna mesta, ki ponujajo v grobem več lepotnih 
storitev, kot so depilacija, nega obraza, manikira, pedikura in frizerske storitve. V 
spodnji preglednici (preglednica 1) so predstavljena spletna mesta za analizo. Med 
tujimi spletnimi mesti so bila nekatera izbrana kot najboljše zasnovana spletna mesta 
lepotnih storitev v letu 2020 (MeCHE, La Laque, Four London, Salon U in Neville hair 
and beauty). 
Preglednica 1: Spletna mesta lepotnih storitev, vključenih v analizo. 
SLOVENSKA SPLETNA MESTA LEPOTNIH STORITEV 
1. Hiša lepote Porenta 
2. Studio Amaia 
3. Bodi 
4. Lepotni studio Jasmina 
5. Lepotni studio Živa 
6. Kozmetični salon Mimoza 
7. Kozmetični salon Moments 
8. Salon lepote Slovenska Bistrica 












TUJA SPLETNA MESTA LEPOTNIH STORITEV 
1. Beauty and melody 
2. Paul Edmonds 
3. Dream nails beauty 
4. Mirage beauty London 
5. Salon U style 
6. MeCHE 
7. Le Laque 
8. Four London 
9. Neville hair and beauty 












Analizo izbranih spletnih mest bomo izvedli po vzorcu kriterijev. Po zgledu različnih 
analitikov za vrednotenje spletnih mest smo izmed njih izbrali 52 najpomembnejših in 
takšnih, ki jih je možno ovrednotiti [15].  
Analizo in ocenjevanje spletnih mest smo razdelili na 7 smiselnih kategorij:  





6 tehnični vidik 
7 marketinški vidik.  
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Analiza spletnih mest je temeljila na večkriterijskem modelu (preglednica 2). Model, ki 
je nastal po zgledu že obstoječih večkriterijskih modelov za analizo spletnih mest, 
predstavlja funkcijo raziskovalne metode. Za analizo spletnih mest smo potrebovali 
strojno in programsko opremo ter dostop do svetovnega spleta z različnimi brskalniki: 
Google Chrome, Opera in Mozilla Firefox.  
Preglednica 2: Kriteriji ocenjevanja spletnih mest, namenjenih lepotnim storitvam. 
1 KRITERIJ OCENJEVANJA: OBLIKOVNA PODOBA 
1.1 Osnovna oblikovna podoba 
− Umestitev imena in logotipa na vrh vseh strani spletnega mesta 
− Umestitev najpomembnejših informacij na vrh začetne strani 
− Elementi na spletnih mestih so postavljeni enakomerno 
− Umestitev belih robov ob strani  
− Enostavno branje (branje od leve proti desni, od zgoraj navzdol) 
1.2 Barve 
1.2.1  Barva in pisava 
− Primerna uporaba barv in črk 
− Uporaba temnih črk na svetlem ozadju 
− Za doseganje optimalne berljivosti uporaba belega ozadja ter črnih črk 
1.2.2  Barva in celostna podoba lepotnega ponudnika 
− Pretežna uporaba toplih barv 
− Pretežna uporaba roza ter vijoličnih barv 
− Ozadje na vseh straneh enako 
− Prilagoditev barv za barvno slepe (odsotnost kombinacije modre in rdeče ali rdeče in 
zelene) 
1.3  Pisava 
− Uporaba največ 2 različnih tipografij 
− Uporaba čitljive pisave (izogibanje dekorativnih pisav) 
− Naslovna besedila so večje stopnje kot ostalo besedilo 
− Daljše besedilo je razčlenjeno na krajše odstavke 
1.4 Grafični elementi 
− Fotografije so primerne kakovosti 
− Vključene so fotografije referenc dela lepotnega ponudnika 
− Spreminjanje videza aktivnih gumbov 
− Grafičnih prikaz nalaganja spletnega mesta ali strani  
1.5  Preglednost 
− Storitve so predstavljene po kategorijah 
− Elementi niso preveč stisnjeni ali razpršeni 
2 KRITERIJ OCENJEVANJA: NAVIGACIJA 
− Umestitev navigacije na vrh strani na vseh straneh  
− Elementi navigacije so na vseh straneh na enakem mestu 
− Logotip je spremenjen v povezavo na začetno stran 
− Navigacija je odzivna (prilagojena različnim velikostim zaslonov) 
− Umestitev iskalnega okenca na vrh strani 
− Na dnu strani podatki o lokaciji izvajanja storitev ter drugih podatkov o podjetju 
3 KRITERIJ OCENJEVANJA: VSEBINA 
− Slovnična pravilnost besedila 
− V besedilu ni tipkarskih napak 
− Jedrnati, kratki in enostavni odstavki 
− Kratki in jasni naslovi 
− Vsebina se ne ponavlja na več straneh 
− Vsebina je ažurna 
− Poudarjanje ključnih besed 
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4 KRITERIJ OCENJEVANJA: UPORABNOST 
− Pri nalaganju spletnega mesta brskalnik ne javlja napak 
− Spletno mesto je prilagojeno različnim velikostim zaslona 
− Spletno mesto vsebuje kredibilne informacije 
5 KRITERIJ OCENJEVANJA: INTERAKTIVNOST 
− Spletno mesto vsebuje vsaj eno interakcijo z uporabnikom 
− Spletno mesto vključuje mnenja strank o storitvah 
− Možnosti prijave na e-novice  
6 KRITERIJ OCENJEVANJA: TEHNIČNI VIDIK 
− Pravilno prikazovanje črk 
− Pravilno prikazovanje fotografij, video vsebin in ikon 
− Delujoče povezave 
− Jezik spletnega mesta prilagojen državi, kjer se storitev izvaja  
− Delovanje na različnih brskalnikih (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, …) 
7 KRITERIJ OCENJEVANJA: MARKETNIŠKI VIDIK 
− Umestitev ponudnika lepotnih storitev na prvo mesto zadetkov v Google Chrome 
iskalniku ob vnosu imena podjetja 
− Promocija lepotnih storitev na družbenih omrežjih 
− Umestitev povezave spletnega mesta na profile družbenih omrežij 
− Povezava do družbenih omrežij 
− Jasno prikazane cene storitev 





4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 Rezultati analize spletnih mest 
 
Spletna mesta so v preglednicah zapisana v številkah (oštevilčeni v preglednici 1) 
zaradi boljše preglednosti. Sama analiza spletnih mest je ocenjena po principu, če 
spletno mesto zadostuje posameznemu kriteriju v večkriterijskem modelu, dobi 1 
točko, če ne, dobi 0 točk. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize. V 
preglednici 3 so predstavljeni rezultati analize oblikovne podobe Slovenskih spletnih 
mest, namenjenih lepotnim storitvam ter kasneje v preglednici 4 rezultati za oblikovno 
podobo tujih ponudnikov. Pri kriteriju ocenjevanja oblikovne podobe je slovensko 
spletno mesto Hiša lepote Porenta izpolnjevalo največji delež kriterijev. Največji delež 
izpolnjenih kriterijev pri tujih spletnih mestih je zasedalo spletno mesto Neville hair 
and beauty, ki je izpolnjevalo vseh 22 kriterijev.  
Preglednica 3: Rezultati analize oblikovne podobe slovenskih spletnih mest, 
namenjenih lepotnim storitvam. 
Slovenska spletna mesta lepotnih storitev 
1 KRITERIJ OCENJEVANJA: Oblikovna podoba 
1.1 Osnovna oblikovna podoba 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Umestitev imena in logotipa na vrh vseh strani spletnega 
mesta 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Umestitev najpomembnejših informacij na vrh začetne 
strani 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Elementi na spletnih mestih so postavljeni enakomerno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Umestitev belih robov ob strani  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
Enostavno branje (branje od leve proti desni, od zgoraj 
navzdol) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1.2 Barve 
1.2.1  Barve in pisave 
Primerna uporaba barv in črk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Uporaba temnih črk na svetlem ozadju 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
Za doseganje optimalne berljivosti uporaba belega ozadja 
ter črnih črk 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
1.2.2  Barva in celostna podoba lepotnega ponudnika 
Pretežna uporaba toplih barv 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
Pretežna uporaba roza ter vijoličnih barv 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
Ozadje na vseh straneh enako 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
Prilagoditev barv za barvno slepe (odsotnost kombinacije 
modre in rdeče ali rdeče in zelene) 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
1.3 Pisava 
Uporaba največ 2 različnih tipografij 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Uporaba čitljive pisave (izogibanje dekorativnih pisav) 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
Naslovna besedila so večje stopnje kot ostalo besedilo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Daljše besedilo je razčlenjeno na krajše odstavke 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
1.4 Grafični elementi 
Fotografije so primerne kakovosti 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Vključene so fotografije referenc dela lepotnega 
ponudnika 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Spreminjanje videza aktivnih gumbov 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Grafičnih prikaz nalaganja spletnega mesta ali strani 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
1.5 Preglednost 
Storitve so predstavljene po kategorijah 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
Elementi niso preveč stisnjeni ali razpršeni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Preglednica 4: Rezultati analize oblikovne podobe tujih spletnih mest, namenjenih 
lepotnim storitvam. 
Tuja spletna mesta lepotnih storitev 
1 KRITERIJ OCENJEVANJA: Oblikovna podoba 
1.1 Osnovna oblikovna podoba 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Umestitev imena in logotipa na vrh vseh strani spletnega 
mesta 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
Umestitev najpomembnejših informacij na vrh začetne 
strani 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Elementi na spletnih mestih so postavljeni enakomerno 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Umestitev belih robov ob strani  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Enostavno branje (branje od leve proti desni, od zgoraj 
navzdol) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1.2 Barve 
1.2.1  Barve in pisave 
Primerna uporaba barv in črk 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
Uporaba temnih črk na svetlem ozadju 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
Za doseganje optimalne berljivosti uporaba belega ozadja 
ter črnih črk 
1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
1.2.2  Barva in celostna podoba lepotnega ponudnika 
Pretežna uporaba toplih barv 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
Pretežna uporaba roza ter vijoličnih barv 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
Ozadje na vseh straneh enako 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prilagoditev barv za barvno slepe (odsotnost kombinacije 
modre in rdeče ali rdeče in zelene) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1.3 Pisava 
Uporaba največ 2 različnih tipografij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Uporaba čitljive pisave (izogibanje dekorativnih pisav) 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
Naslovna besedila so večje stopnje kot ostalo besedilo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Daljše besedilo je razčlenjeno na krajše odstavke 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1.4 Grafični elementi 
Fotografije so primerne kakovosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vključene so fotografije referenc dela lepotnega 
ponudnika 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 
Spreminjanje videza aktivnih gumbov 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
Grafičnih prikaz nalaganja spletnega mesta ali strani 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
1.5 Preglednost 
Storitve so predstavljene po kategorijah 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
Elementi niso preveč stisnjeni ali razpršeni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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V preglednici 5 so predstavljeni rezultati analize navigacije slovenskih spletnih mest, 
v preglednici 6 rezultati tujih spletnih mest. Največji delež izpolnjenih kriterijev med 
slovenskimi spletnimi mesti so izpolnjevala spletna mesta  Bodi, Kozmetični studio 
Živa in Lassana. Pri tujih spletnih mestih je največ kriterijev izpolnjevalo spletno 
mesto Beauty and melody. 
Preglednica 5: Rezultati analize navigacije slovenskih spletnih mest, namenjenih 
lepotnim storitvam. 
Slovenska spletna mesta lepotnih storitev 
2 KRITERIJ OCENJEVANJA: Navigacija 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Umestitev navigacije na vrh strani na vseh straneh  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Elementi navigacije so na vseh straneh na enakem mestu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Logotip je spremenjen v povezavo na začetno stran 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
Navigacija je odzivna (prilagojena različnim velikostim 
zaslonov) 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
Umestitev iskalnega okenca na vrh strani 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
Na dnu strani podatki o lokaciji izvajanja storitev ter drugih 
podatkov o podjetju 
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
 
Preglednica 6: Rezultati analize navigacije tujih spletnih mest, namenjenih lepotnim 
storitvam. 
Tuja spletna mesta lepotnih storitev 
2 KRITERIJ OCENJEVANJA: Navigacija 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Umestitev navigacije na vrh strani na vseh straneh  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Elementi navigacije so na vseh straneh na enakem mestu 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Logotip je spremenjen v povezavo na začetno stran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Navigacija je odzivna (prilagojena različnim velikostim 
zaslonov) 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
Umestitev iskalnega okenca na vrh strani 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Na dnu strani podatki o lokaciji izvajanja storitev ter drugih 
podatkov o podjetju 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
 
Rezultati analize vsebine slovenskih spletnih mest so predstavljeni v preglednici 7 v 
preglednici 8 pa rezultati analize tujih spletnih mest. Med slovenskimi spletnimi mesti 
so Hiša lepote Porenta, Studio  Amaia, Salon lepote Slovenska Bistrica in Lassana 
izpolnili vse kriterije pri ocenjevanja vsebine. Med tujimi je vse kriterije izpolnjevalo 






Preglednica 7: Rezultati analize vsebine slovenskih spletnih, mest namenjenih 
lepotnim storitvam. 
Slovenska spletna mesta lepotnih storitev 
3 KRITERIJ OCENJEVANJA: Vsebina 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Slovnična pravilnost besedila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
V besedilu ni tipkarskih napak 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
Jedrnati, kratki in enostavni odstavki 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
Kratki in jasni naslovi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vsebina se ne ponavlja na več straneh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vsebina je ažurna 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
Poudarjanje ključnih besed 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
 
Preglednica 8: Rezultati analize vsebine tujih spletnih mest, namenjenih lepotnim 
storitvam. 
Tuja spletna mesta lepotnih storitev 
3 KRITERIJ OCENJEVANJA: Vsebina 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Slovnična pravilnost besedila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
V besedilu ni tipkarskih napak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Jedrnati, kratki in enostavni odstavki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kratki in jasni naslovi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vsebina se ne ponavlja na več straneh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vsebina je ažurna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Poudarjanje ključnih besed 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Rezultati analize uporabnosti slovenskih spletnih mest, namenjenih lepotnim 
storitvam, so predstavljeni v preglednici 9, rezultati analize tujih ponudnikov pa so 
predstavljeni v preglednici 10. Pri uporabnosti so vsa spletna mesta izpolnjevala vse 
kriterije, le spletno mesto Kozmetični salon Mimoza ni bilo prilagojeno za različne 
velikosti zaslona. Pri tujih spletnih mestih so prav tako v večini izpolnjevala vse 
kriterije uporabnosti, le tri spletna mesta niso bila prilagojena različnim velikostim 
zaslonov (Dream nails beauty, Le Laque in Hard az nails). 
Preglednica 9: Rezultati analize uporabnosti slovenskih spletnih mest, namenjenih 
lepotnim storitvam. 
Slovenska spletna mesta lepotnih storitev 
4 KRITERIJ OCENJEVANJA: Uporabnost 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pri nalaganju spletnega mesta brskalnik ne javlja napak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Spletno mesto je prilagojeno različnim velikostim zaslona 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
Spletno mesto vsebuje kredibilne informacije 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Preglednica 10: Rezultati analize uporabnosti tujih spletnih mest, namenjenih 
lepotnim storitvam. 
Tuja spletna mesta lepotnih storitev 
4 KRITERIJ OCENJEVANJA: Uporabnost 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pri nalaganju spletnega mesta brskalnik ne javlja napak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Spletno mesto je prilagojeno različnim velikostim zaslona 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
Spletno mesto vsebuje kredibilne informacije 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Rezultati analize interaktivnosti so predstavljeni v preglednici 11 za slovenska 
spletna mesta in preglednici 12 za tuja spletna mesta. Tako slovenska kot tuja 
spletna mesta so skoraj vsa vsebovala vsaj eno interakcijo z uporabnikom, le 
slovensko spletno mesto lepotni studio Jasmina ne. Zelo pomanjkljivo so bila na 
spletna mesta vključena mnenja strank o storitvah ter prijava na e-novice. V 
primerjavi je več slovenskih spletnih mest vsebovalo mnenja oz. ocene strank (Studio 
Amaia, Bodi, Kozmetični salon Mimoza in Kozmetični salon Moments), medtem ko 
nobeno tuje spletno mesto ni vsebovalo mnenj. Prijave na e-novice je vsebovalo zelo 
malo spletnih mest. Pri slovenskih spletnih mestih so ta kriterij izpolnjevala samo tri 
spletna mesta, in sicer Lepotni studio Živa, Viki's place in Lassana, pri tujih spletnih 
mestih so ta kriterij izpolnjevali ponudniki  Paul Edmonds, Four London, Neville hair 
and beauty.  
Preglednica 11: Rezultati analize interaktivnosti slovenskih spletnih mest, 
namenjenih lepotnim storitvam. 
Slovenska spletna mesta lepotnih storitev 
5 KRITERIJ OCENJEVANJA: Interaktivnost 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spletno mesto vsebuje vsaj eno interakcijo z uporabnikom 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Spletno mesto vključuje mnenja strank o storitvah 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
Možnosti prijave na e-novice 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
 
Preglednica 12: Rezultati analize interaktivnosti tuji spletnih mest, namenjenih 
lepotnim storitvam. 
Tuja spletna mesta lepotnih storitev 
5 KRITERIJ OCENJEVANJA: Interaktivnost 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spletno mesto vsebuje vsaj eno interakcijo z uporabnikom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
Spletno mesto vključuje mnenja strank o storitvah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





Tehnični vidik rezultatov analize slovenskih spletnih mest je predstavljen v 
preglednici 13, v preglednici 14 pa analiza tujih spletnih mest. Pri izpolnjevanju 
kriterijev tehničnega vidika so slovenska spletna mesta v večini izpolnila vse kriterije, 
le spletno mesto Bodi je imelo nedelujoče povezave. Spletno mesto Lepotni studio 
Živa pa je na spletu vključevalo poleg slovenskega nekaj angleškega in vzorčnega 
besedila (Lorem Ipsum). Pri tujih spletnih mestih so tudi ti v večini izpolnjevali vse 
kriterije, le spletni mesti Paul Edmonds in Salon U Style sta vsebovali nedelujoče 
povezave. 
Preglednica 13: Rezultati analize tehničnega vidika slovenskih spletnih mest, 
namenjenih lepotnim storitvam. 
Slovenska spletna mesta lepotnih storitev 
6 KRITERIJ OCENJEVANJA: Tehnični vidik 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pravilno prikazovanje črk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pravilno prikazovanje fotografij, video vsebin in ikon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Delujoče povezave 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
Jezik spletnega mesta prilagojen državi, kjer se storitev 
izvaja  
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Delovanje na različnih brskalnikih (Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Opera, …) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Preglednica 14: Rezultati analize tehničnega vidika tujih spletnih mest, namenjenih 
lepotnim storitvam. 
Tuja spletna mesta lepotnih storitev 
6 KRITERIJ OCENJEVANJA: Tehnični vidik 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pravilno prikazovanje črk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pravilno prikazovanje fotografij, video vsebin in ikon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Delujoče povezave 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
Jezik spletnega mesta prilagojen državi, kjer se storitev 
izvaja  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Delovanje na različnih brskalnikih (Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Opera, …) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Rezultati analize marketinškega vidika so predstavljeni v preglednici 15 za slovenska 
spletna mesta, v preglednici 16 pa za tuja. V primerjavi slovenskih in tujih spletnih 
mest so slovenska izpolnila večji delež kriterijev v kategoriji marketinškega vidika. 
Vse kriterije slovenskih spletnih mest so izpolnjevali naslednji ponudniki: Lepotni 
studio Živa, Kozmetični salon Mimoza, Kozmetični salon Moments, Salon lepote 
Slovenska Bistrica ter Lassana. Med tujimi ponudniki je vse kriterije izpolnjevalo le 
spletno mesto Beauty and melody. V celoti gledano malo ponudnikov lepotnih 
storitev na spletnih mestih uporablja pospeševalce prodaje, saj je tovrstni kriterij 
izpolnjevalo manjše število spletnih mest.  
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Preglednica 15: Rezultati analize marketinškega vidika slovenskih spletnih mest, 
namenjenih lepotnim storitvam. 
Slovenska spletna mesta lepotnih storitev 
7 KRITERIJ OCENJEVANJA: Marketinški vidik 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Umestitev ponudnika lepotnih storitev na prvo mesto 
zadetkov v Google Chrome iskalniku ob vnosu imena 
podjetja 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Promocija lepotnih storitev na družbenih omrežjih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Umestitev povezave spletnega mesta na profile družbenih 
omrežij 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Povezava do družbenih omrežij 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
Jasno prikazane cene storitev 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Uporaba pospeševalcev prodaje, npr. 1 + 1 gratis, popusti 
in posebne ponudbe 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
 
Preglednica 16: Rezultati analize marketinškega vidika tujih spletnih mest, 
namenjenih lepotnim storitvam. 
Tuja spletna mesta lepotnih storitev 
7 KRITERIJ OCENJEVANJA: Marketinški vidik 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Umestitev ponudnika lepotnih storitev na prvo mesto 
zadetkov v Google Chrome iskalniku ob vnosu imena 
podjetja 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Promocija lepotnih storitev na družbenih omrežjih 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
Umestitev povezave spletnega mesta na profile družbenih 
omrežij 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Povezava do družbenih omrežij 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Jasno prikazane cene storitev 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
Uporaba pospeševalcev prodaje, npr. 1 + 1 gratis, popusti 
in posebne ponudbe 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
4.2 Skupni rezultati analize spletnih mest 
 
Pri računanju deleža doseženih kriterijev posameznega spletnega mesta smo 
uporabili formulo:   x = (
dosežene točke 
52
) ∗ 100  
V preglednici (preglednica 17) so predstavljeni rezultati analize spletnih mest, 
namenjenih lepotnim storitvam. Rezultati analize so predstavljeni v deležu skupnih 
doseženih kriterijev. 
Preglednica 17: Rezultati analize spletnih mest, prikazani v deležu skupnih 
doseženih kriterijev. 
 Skupni rezultati analize (%) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Slovenska spletna mesta 85 87 85 75 85 83 83 81 75 88 
Tuja spletna mesta 92 81 77 60 75 77 77 75 92 73 
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Na podlagi rezultatov lahko razberemo, da večina slovenskih spletnih mest zadostuje 
povprečni vrednosti doseženih kriterijev. Pri tujih spletnih ponudnikih so bila 
pričakovanja glede rezultatov analize sprva drugačna. Dve spletni mesti presegata 
delež za nadpovprečno doseganje kriterijev, medtem ko večina ne dosega niti 
povprečnega deleža. Na splošno so slovenska spletna mesta dosegla boljše 
rezultate analize v primerjavi s tujimi spletnimi mesti.  
Tako slovenska kot tuja spletna mesta so v kategoriji oblikovna podoba zadostila 
skoraj vsem kriterijem. Pri večini spletnih mest je bila opazna pomanjkljivost vključitve 
fotografij referenc storitev.  Pri kategoriji navigacija so spletna mesta v manjši meri 
vsebovala iskalno okno, podatke o lokaciji ter druge podatke o podjetju. V večini 
primerov je bila navigacija dobro zastavljena, logotip je bil spremenjen v povezavo na 
začetno stran. 
Kategorija vsebina je bila na vseh spletnih mestih dobro ocenjena. Večina spletnih 
mest je zadostila kriterije, le pri poudarjanju ključnih besed so bili v večini rezultati 
pomanjkljivi. Slovenska spletna mesta so v kategoriji uporabnost dosegla dobre 
rezultate, pri tujih spletnih mestih pa slaba tretjina ni bila prilagojena za različne 
velikosti zaslonov.  
V kategoriji interaktivnosti so v povprečju spletna mesta dosegla slabše rezultate. V 
večini so vsebovala kontaktno polje. Zelo majhno število spletnih mest je vsebovalo 
mnenja strank, ki so v tovrstnih storitvah zelo pomembna. V primerjavi so  več mnenj 
vsebovala spletna mesta slovenskih ponudnikov, medtem ko tuji ponudniki sploh niso 
vključevali mnenj strank na svoja spletna mesta. V skupnem številu je več mest 
vsebovalo polje za naročilo na e-novice, a tudi to število ni veliko, natančno 5 
spletnih mest.  
V kategoriji tehničnega vidika spletnih mest so vsa spletna mesta dobila dobre 
rezultate, manjše število spletnih mest je dobilo negativno ovrednotenje zaradi 
nedelujočih povezav na spletnem mestu.  
V kategoriji marketinškega vidika analize spletnih mest so dosegli dobre rezultate. V 
večini so bili pomanjkljivi rezultati pri ponudbi raznih pospeševalcev prodaje, kot so 
razne akcije, 1 + 1 gratis in podobno. Nekaj spletnih mest ni vsebovalo povezave do 






Analiza spletnih mest, namenjenih lepotnim storitvam, je pokazala zanimive in tudi 
nepričakovane rezultate. Ob koncu analize lahko ovržemo prvotno hipotezo, po kateri 
naj bi tuja spletna mesta dosegla večji povprečni delež zastavljenih kriterijev.  
Na splošno so spletna mesta slovenskih ponudnikov lepotnih storitev dosegla 
povprečne rezultate, medtem ko so tuja spletna mesta dosegla tako nadpovprečne 
kot v veliki meri podpovprečne rezultate.  
Med slovenskimi spletnimi mesti, namenjenih lepotnim storitvam, je največji odstotni 
delež izpolnjenih kriterijev doseglo spletno mesto Lassana, ki je izpolnjevalo 88 % 
vseh kriterijev.  Med tujimi ponudniki sta najboljše rezultate dosegli  dve spletni mesti, 
in sicer Beauty and melody ter Neville hair and beauty. Obe sta izpolnjevali 92 % 
vseh kriterijev.  
Najslabše ocenjeni slovenski spletni mesti sta izpolnjevali le 75 %. To sta bili Lepotni 
studio Jasmina ter Viki's place. Med tujimi ponudniki so bila povprečja izpolnjenih 
kriterijev nekoliko nižja. Spletno mesto Mirage beauty salon je s 60 % izpolnjeval 
najmanjši delež izpolnjenih kriterijev. Prav tako pa je bilo to edino spletno mesto, ki ni 
preseglo 70 % izpolnjenih kriterijev.    
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